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TOSHIBA 
江の島の婦人輯合センターでは、古と男の新しい
晶り方についてシンポジウムがもたれた
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東芝ホットカー仰ト t\lV~ゅ
fEZTP5Jtrzfgf7211号法需侠:ztf:{:TE習
フワフワ、ボカポカ。L叫、きもち。冬は、床でゆかL、に暮らすライフ
スタイルがステキですね。東芝のホ‘ノトカーペットなら、
①座りご二ちがソフトな〈ふんtよりクッシヨゐ採用。
②オフシーズンもそのまま使用て、きる着脱式カセットコントローラ一線用。
③汚れがつき仁((、落ちやすいrSG加工Ji*用。
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由訟
ヲイックヲッキンゲソース・貴用組セット
立主OOF"lICC日 }
伊勢丹の商品券
シヨンピンクやお食事、ご宿泊など
お聾しみがしりばい。500円券力、ら
10万円帯まで9種類揃つEいます。
苗庖1階の商昂持売唱でも最りま9，
伊孝男同
ありがとう伝達会社。
シャランコニャyヲVSOP
金OOOF'lIC里町L
テトレコヒー紅茶セット
5，000F"l'NTA日 )
鶴8時-1崎までにお届けする配還サー ビス命弘モー ニング優
夜6筒-8阿までにお属けする配遺ザー ピス虫ιイブニング便
午前。承りのお舗をその臼の夕方にお届けする世トワデイ使
全国ヘ翌日翌々 日にお届けする使.flJfd:サピス・w宅al!
-オリジナル担革シソー Z
英国で圧倒的人気の、テトレ 紅革。
由緒正しい香りを百しあ由、れ。
-オリジナル輯入ブランデーンリ-7:
コニャッヲ地方の曹震な原酒在
ブレンドした、舎年の新顔です。
大ギフトセンター開設中
一
丹勢
• 特選フーズシリーズコ ヒ 、紅茶ジャムを詰合せた、クJレメ好みのセットです。
エデイア ルーグルメセットIEDGlODI・'10，000円
伊|まお物務協
力ットは杉原登曹子さん
「わが谷は緑なりき」のように息子のお嫁さんを迎えたい
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浴室・台所婦除の強力コンビ/吹きつけるだけで簡単に落ちるNational 
/ 
:タ竪1ザFを
カビとD剤<J'¥夫キッチン用〉
?
350ml 
曙謹政争
脅か関冨ペイント
しかも.ミクロの〈カピ入〈ホコリ〉もキャッチ
クリーンフィ119ー
健康の敵、徴細なカピ町胞子やホ司Yをとらえる3層
のクリー ンフィノレター .ミクロン単位司細かなカピや
ホコリι中央の静電フィルターが礎石のように‘
キャッチします.しかiパイオシル加工された両側の
防菌フィルタ が、カピや雑菌の繁摘を防ぎます.
-ダストメ ターー ゴミ鎗てE舎を一自でお知勺ぜします.
・ノズルポケット す魯問問Uニ'tlllの岬I~ロ台本体に収絞ら
・錫品収納ケー ス な〈ιやすい付属品をすっき0収納.
量富田区姐
-ソフト段針 バンパーやローラー にソフトな素材を採用.
家具や桂 床たたみを傷めに仏新工夫です.
'!II型ターピノズル じゅうとAの毛足の奥まで徴Jaぉ録除.
もっと清潔に、もっと健康tこ
fあ，#II，~需隠稲
MC-320刊 誌37.800円312立212JJLZtrょ午、J二日r-
清潔きとf郎、やすきの工夫い刷、ろ
吸いこM.ゴPニ〉は、防虫効果で退治します
lニコロ2.劇 ツク
アレルギーやぜんそくなEの原因U、われるダニ.
じゅうたんの毛且の異にひそんだダニLタ ピン
ノスツνでかき出し新開発のダニコロ・2量級ン匂ク
ヘ。防虫剤t防菌剤をしみζませた紙バック内で、
ダニの約98%が死誠し止す伺ぽZEJh胡酬関よ
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関 -揖気扇、オーブン、レ/ジ、タイJレ、ガラスやモルタル面白油よこれ落としに愚直です
・l平方メートル当たり約15固吹きつけるζとができます。
‘6 
';谷室 台ー所白壁・天井(雌雄壁・壁紐面は除()、 タイル白目地、台所流し台の三角コ
ーナ一、排水口のゴミ受けなどの鼎ズミ、ヌルミ、カビとりに最適です
-摘がきめ柑iかな泡4主ですからi¥:(t剖l叶を包み込んで
叶~R、がAよな j lj れ..ス ッキリ除Eします泡状タイプ
三国佳子
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価栴t!傾唱的な小売価楠.盗・販売サントリー陣式会社
ン??
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????
人爪 一生の£いだに会える人の数は
ほんとうにわずかだと思いまナ。
そんな、仏と握りの人の中に、あなたが入っていたなんて。
この幸運を、ぼくは、誰に感謝ナればいいのてしょう。
あなたに会えたお礼てナ。サントリーの贈りもの。
ギフトパッケージ￥10，000
ローヤルギフトハッケージ￥5.000
11崎
クラシックギフトハッケージ￥3.000
リザーブ;オールドセット￥7.000
O 礼でナ
?
アごえヲ・之、、.42.アこなあi
